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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen 
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker 
over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­
menter O.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens 
kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbyrdes — et forhold, der især 
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i 
standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater 
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt 
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
tarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­
myndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
rer til diplomatiske repræsentationer og lignende, 
visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 
24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, 
der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifi­
kationerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlems­
staterne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres særlige fordeling samt yderligere underafdelin­
ger, der er nødvendige for nationale formål. Således 
giver en enkel omgruppering af NIMEXE­
positionerne de oplysninger, der er nødvendige for 
forhandlinger inden for Fællesskaberne. I mellemti­
den er antallet af NIMEXE­varepositioner steget til 
ca. 7100. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i an-
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller 
frit kan omsættes der); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told-
værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med-
lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam-
me måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta-
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær-
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 
samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli-
ge måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året 
1976 og de følgende år være tilgængelig både på 
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor-
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NI-
MEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til Bru-
xelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im- og 
eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige enheder 
samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet Fæl-
lesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1979 
BR Deutschland 1 000 DM 
France . 1 000 Ffr 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 Fl 
Belg.-Lux. 1 000 Fb/Flux 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
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1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Han­
dels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch 
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen 
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten 
ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik 
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­
reitet. 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben 
aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
nannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. gesetzli­
che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 
24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z.B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements und 
Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Ge­
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­
gliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mit­
gliedstaates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr 
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr 
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so angegli­
chen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für na­
tionale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Untertei­
lungen jede Warenposition der NIMEXE erstellt wer­
den kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
VII 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-
Warenpositionen ist inzwischen auf rund 7 100 an-
gewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge-
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur-
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei-
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Her-
kunftsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an-
deren Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih-
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge-
wichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außsenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. Die Analytischen Über-
sichten des Außenhandels der EG (NIMEXE) er-
scheinen in 12 Einzelbänden (A-L) „Waren nach 
Ländern", die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson-
deren Maßeinheiten nachweisen, und in einem 13. 
Band (Z) „Länder nach Waren", in dem der Handel 
der Gemeinschaft nach Partnerländern und NIME-
XE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
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1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
EUROSTAT amended its procedures and now pub­
lishes all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few spe­
cial movements of goods such as those for bunker 
supplies and ships' stores, returned consignments, 
joint production, postal consignments, mixed con­
signments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the information 
content of the statistics and thus to a certain extent 
to a break in the homogeneity of the time series — a 
state of affairs to be noted, particularly with regard to 
analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by NIMEXE codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the Com­
munity; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from ware­
houses for free circulation, the import for inward pro­
cessing and the import after outward processing 
(customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export-for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The conti­
nental shelf is included in the statistic territory of that 
State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Commun­
ity's external trade broken down in accordance with 
the Nomenclature of Goods for the External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) wich was pro­
duced from a breakdown of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national fo­
reign trade nomenclature so that a correlation with 
each NIMEXE item could be achieved, although 
each country has kept its own breakdowns and sub­
divisions to meet its particular needs. All necessary 
data on foreign trade for negotiations at EC level 
may thus be obtained by the simple addition of 
NIMEXE items. The number of NIMEXE headings 
which are at present correlated has grown to about 
7100. 
9. Reference and marketing area — Partner 
countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the Commun-
IX 
¡ty, the country of origin is recorded; for goods 
originating in third countries or in Member States 
(and which are in free circulation in the Community), 
the country of consignment; in the case of exports, 
the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country Nomenclature for External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined on 
the basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the time 
they leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in NIMEXE, supplementary units of mea-
surement are given in addition to or in place of this 
weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in twelve individual volumes (A-L) 
entitled 'Products by Country': they are classified by 
product codes according to the Brussels Nomencla-
ture and quantities, values and supplementary units 
are shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume (Z) 'Country by Product' which 
gives a breadown of Community trade with its trad-
ing partners by NIMEXE chapter (2 digit). 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contrairement 
à l'usage antérieur, les statistiques du commerce 
extérieur publiées à partir de cette date par EURO­
STAT respectent ainsi des principes uniformes (mis 
à part quelques mouvements de marchandises parti­
culiers non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les mar­
chandises en retour, les fabrications coordonnées, 
les colis postaux et les assortiments). L'harmonisa­
tion des notions et des définitions a pour consé­
quence inévitable de modifier la portée de la statisti­
que et, partant, d'interrompre dans une certaine me­
sure l'homogénéité des séries chronologiques (effet 
dont il y a lieu de tenir compte particulièrement dans 
les analyses couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
EUROSTAT sous forme normalisée constituent l'uni­
que source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois ca­
lendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la NIMEXE 
et les positions de la CTCI est seulement trimestriel­
le et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci comprend, 
d'une part, des importations de marchandises mises 
en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie des en­
trepôts, les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers); d'autre part, les exporta­
tions de marchandises en libre pratique, les exporta­
tions après perfectionnement actif et les exportations 
pour perfectionnement passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions fi­
gurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil sta­
tistique national défini conformément à l'article 24 
dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans­
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend 
le territoire douanier de la Communauté à l'exception 
des départements français d'Outre­mer et du Groen­
land. Le territoire statistique de la république fé­
dérale d'Allemagne et, par conséquent, celui de la 
Communauté, incluent le territoire de Berlin­Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d'Alle­
magne et la République démocratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. Le 
plateau continental est attribué au territoire statisti­
que de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul­
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des mar­
chandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la No­
menclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1w janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur de 
façon que l'on peut aisément reconstituer chaque ru­
brique de la NIMEXE, bien que les ventilations parti­
culières et des subdivisions complémentaires pour 
des besoins nationaux aient été maintenues. Ainsi, 
le simple regroupement de rubriques NIMEXE fournit 
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les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CE. Le nombre des 
rubriques de la NIMEXE s'est accru entre-temps jus-
qu'à atteindre actuellement environ 7 100. 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 ÉCU n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de 
pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communau-
taires mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays 
d'origine, de provenance et de destination, confor-
mément à la nomenclature des pays pour les statisti-
ques du commerce extérieur de la Communauté et 
du commerce entre ses États membres (GEONOM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la va-
leur en douane ou à une valeur déterminée par ré-
férence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (ÉCU). 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de micro-
fiches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur de 
la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes (A-L) 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les im-
portations que les exportations en quantités, en va-
leurs et en unités supplémentaires, et d'un treizième 
volume (Z) «Pays par produits», dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
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1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente seguita, 
le statistiche del commercio estero pubblicate dal­
le'EUROSTAT rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, rela­
tive ad alcuni movimenti particolari di merci, come le 
provviste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduzioni internazionali, le spedizioni postali, gli 
assortimenti e simili). È inevitabile tuttavia che l'ar­
monizzazione dei concetti e delle definizioni compor­
ti una variazione dell'attendibilità delle statistiche e 
quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto pre­
sente specialmente nel caso di analisi su tempi 
lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i ri­
sultati che gli Stati membri trasmettono all'EURO­
STAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di rifermento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della NIMEXE e della CTCI, 
e annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al 
commercio speciale. Questo comprende, da un lato 
le importazioni dirette e quelle in libera pratica, effet­
tuate direttamente o da un magazzino o deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo prefe­
zionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dal­
l'altro le esportazioni di merci in libera pratica, le es­
portazioni dopo perfezionamento attivo e perfeziona­
mento passivo autorizzate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le 
merci : 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico 
nazionale definito a norma dell'articolo 24 dello stes­
so regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, deter­
minate merci acquistate o cedute dalle forze armate 
nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il ter­
ritorio doganale della Comunità, ad eccezione dei di­
partimenti francesi d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra nel­
le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania e quindi nelle statistiche della 
Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità se­
condo le singole voci della Nomenclatura delle merci 
per le statistiche del commercio con l'estero della 
Comunità e del commercio fra gli Stati membri della 
CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga­
nale Comune della CE (TDC), che era già stata otte­
nuta a sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, det­
ta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della NIMEXE nonostante le loro codifi­
cazioni specifiche che prevedono suddivisioni sup­
plementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne­
cessarie per negoziare al livello CE. Nel frattempo il 
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numero delle posizioni della NIMEXE è aumentato 
fino a raggiungere le circa 7 100 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destina-
zione 
Sono indicati : 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di prove-
nienza per le merci originarie di paesi terzi o di Stati 
membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati mem-
bri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato mem-
bro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europea 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di paesi 
come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in luo-
go di tale peso, le unità di misura supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno dispo-
nibili sotto forma sia di microschede che di libro. 
L'edizione in microschede sarà disponibile normal-
mente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi (A-L) «Prodot-
ti per paese», ripartiti in categorie di prodotti che so-
no determinati secondo la Nomenclatura Doganale 
di Bruxelles (NDB). Ogni volume comprende le im-
portazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantità, in valori e in unità supplementari. C'è un 
tredicesimo volume (Z) «Paesi per prodotti» che for-
nisce una disaggregazione del commercio della 
Comunità secondo i paesi partner e i capitoli della 
NIMEXE (2 cifre). 
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1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge­
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door EURO-
STAT gepubliceerde statistieken van de buitenland­
se handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationale 
gemeenschappelijke produkties, postpakketten, as­
sortimenten e.d.). De harmonisering van de begrip­
pen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, 
waardoor ook de homogeniteit van de tijdreeksen tot 
op elke hoogte wordt verstoord; met name bij analy­
ses over langere perioden moet met deze factor re­
kening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistie­
ken zijn de resultaten die de Lid-Staten in gestan­
daardiseerde vorm aan EUROSTAT toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden ech­
ter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resul­
taten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de in­
voer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de in­
voer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatieke 
en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen van 
invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de 
op grond van artikel 24 van dezelfde verordening ge­
definieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. be­
paalde reparaties, bepaalde transacties van eigen of 
buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, enz.) 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepu­
bliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder­
verdeling van de "Nomenclature pour la classifica­
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse han­
del zo aangepast dat, niettegenstaande het gebruik 
van eigen statistieknummers en het opnemen van de 
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verdere onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE kan worden samenge-
steld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen te 
beschikken die, wat betreft de buitenlandse handel, 
nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau van 
de EG. Het aantal NIMEXE-posten is intussen ge-
groeid tot ongeveer 7 100. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van oor-
sprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten die 
zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer bevin-
den wordt het land van herkomst aangegeven; bij 
uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, in-
gedeeld naar land van oorsprong, land van herkomst 
en land van bestemming. 
11 . Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goede-
ren gelijk aan de douanewaarde of een op grond van 
het begrip douanewaarde bepaalde waarde (b.v. bij 
de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). Bij de uitvoer is 
de statistische waarde van de goederen gelijk aan 
de waarde die de goederen hebben op de plaats en 
het tijdstip waarop zij het statistische registratiege-
bied van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (ecu). De landen voor welke de handel met de 
EG minder dan 100 000 ecu omvat, worden niet af-
zonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel 
meegeteld in de totalen van de landengroepen en in 
de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de ge-
drukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen-groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel (Z) „-Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
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1. Metodología uniforme para las estadísticas 
del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros 
A partir del 1o de enero de 1978 se aplica en todos 
los países miembros las disposiciones del reglamen­
to (CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las es­
tadísticas del comercio exterior de la Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros. En 
consecuencia, las estadísticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, si­
guen normas uniformes (a excepción de algunos po­
cos movimentos de mercancías aun no harmoniza­
dos, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancías devueltas por ser defectuo­
sas, producción comunitaria internacional, paquetes 
postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que era 
el caso hasta ahora. La harmonización de conceptos 
y de definiciones lleva, inevitablemente, a una al­
teración del valor informativo de las estadísticas y 
con ello, hasta cierto punto, a una interrupción de las 
series en el tiempo, circunstancia que debe tomarse 
en cuenta sobre todo si se efectúa un análisis de 
períodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Períodos de registro 
Períodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posi­
ciones de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Clas­
sification type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada año. Cada año solamente se elaboran estad­
ísticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados miem­
bros se registra toda mercancía que : 
• entra o sale de la zona de registro estadístico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadístico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el comer­
cio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones immediatas y las importaciones desde 
depósito aduanero de mercancías destinadas a ser 
puestas en libre circulación, las mercancías que, con 
autorización aduanera, se importan para su perfec­
cionamiento activo, así como las mercancías que, 
con autorización aduanera, se importan después de 
haber sido sometidas al perfeccionamiento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de mer­
cancías que se hallan en libre circulación, las mer­
cancías exportadas después de haber sido some­
tidas, con autorización aduanera, al perfecciona­
miento activo, y las mercancías que, con autoriza­
ción aduanera, se exportan para el perfeccionamien­
to pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del apén­
dice Β del reglamento citado o sean productos, que 
no necesitan registrarse estadísticamente (p.ej. me­
dios de pago legal, mercancías para diplomáticos o 
fines parecidos, determinadas importaciones y 
exportaciones de carácter transitorio, etc.) 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadístico 
nacional definido conforme al artículo 24 del regla­
mento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparación, determinandos 
movimientos de mercancías de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepción de 
los Departamentos franceces de ultramar, y Groen­
landia. Las estadísticas de la República Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadísticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlín occi­
dental. El intercambio comercial entre la República 
Federal de Alemania y la República Democrática 
Alemana no se halla incluida en las estadísticas del 
comercio exterior de la República Federal de Alema­
nia y en consecuencia tampoco en las estadísticas 
comunitarias. La plataforma submarina se considera 
como perteneciente al territorio del Estado que lo 
reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan agru­
pados según la Nomenclatura de mercancías para 
las estadísticas del comercio exterior de la Comuni­
dad y del comercio entre sus Estados miembros (NI­
MEXE). 
XVII 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una ventila-
ción de la nomenclatura para la clasificación de mer-
cancías en los aranceles aduaneros, llamada No-
menclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir de 
1o de enero de 1966, los Estados miembros de la CE 
han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a pe-
sar de haber mantenido las ventilaciones especiales 
y las subdivisiones complementarias cuyas necesi-
dades de orden nacional habían impuesto. Así, una 
sencilla reagrupación de posiciones de la NIMEXE 
basta para suministrar los datos necesarios para las 
negociaciones que se llevan a cabo al nivel de la 
CE. La cantidad de posiciones contenidas en la NI-
MEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar actual-
mente unas 7 100. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancías provenientes 
de terceros países, que no se hallan en libre circula-
ción en el interior de la Comunidad, se indica el país 
de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulación allí), se expresa el país 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se reparten 
por país de origen/país de consignación y país de 
destino en base a la Nomenclatura de países para 
los fines de las estadísticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma análoga al del valor 
aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadístico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin em-
bargo, esos valores están incluidos en las sumas 
por grupos de países asi como en la suma 
«mundo». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso pro-
pio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida espe-
ciales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los si-
guientes, disponibles tanto bajo la forma de microfi-
chas como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A-L) «Pro-
ductos según país», en los que se agrupan las mer-
cancías según categoría de productos, de acuerdo 
con la Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) 
especificando tanto las importaciones como las 
exportaciones por cantidad, valor, y unidades suple-
mentarias. En un tercero volumen (Z) «paises según 
productos», el intercambio comercia; de la Comuni-
dad es ventilado según países miembros y según los 
capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 









1 000 DM 
1 000 Ffr 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 Fb/Flux 
1000£ 
1000£ 






1 547,051 ECU 









I alt undtagen EF-hovedstæder (Extra-EF) 
Lande i klasse 1 (industrialiserede, vestlige tredjelande) 
Europæisk Frihandelssammenslutning (EFTA) 
Andre vesteuropæiske lande 
Nordamerika: USA og Canada 
Andre lande i klasse 1 
Lande i klasse 2 (udviklingslande) 
Lande i Lomé-konventionen 
Oversøiske EF-departementer 
Associerede, oversøiske EF-områder 
Andre lande i klasse 2 
Lande i klasse 3 
Europæiske østblokstater inkl. Sovjetunionen 





Lande i Mellem- og Sydamerika 
























































Insgesamt der Partnerländer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschl. der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome-Abkommens 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion . . 





Länder Mittel- und Südamerikas 
Länder des Allfaserabkommens (AMF) 
Verschiedenes 





















































Groups of countries: 
Totals of partner countries (world) 
Member States of the EC 
Totals of all countries other than Member States of the EC (extra-Community) 
Class I countries (industrialized countries of the Western world) 
European Free Trade Association (EFTA) 
Other countries of Western Europe 
Northern America: USA and Canada 
Other Class I countries 
Class II countries (developing countries) 
Lomé Convention countries 
Overseas departments of the EC 
Associated, overseas territories of the EC 
Other Class II countries 
Class III countries (State-trading nations) 
European countries of the Eastern bloc, including the Soviet Union 




Countries of the Maghreb 
Countries of Central and South America 






















































Total général des pays partenaires (Monde) 
États membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre-échange . . 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord: États-Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Départements d'outre-mer associés aux CE . . . 
Territoires d'outre-mer associés aux CE 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 




Pays du Maghreb 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 






























































Totale generale dei paesi partner (mondo) 
Stati membri della CEE 
Totale generale meno gli Stati membri della CEE (extra CEE) 
Paesi della classe 1 (paesi terzi industrializzati occidentali) 
Paesi dell'Associazione europea di libero scambio 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
America del Nord: Stati Uniti e Canada 
Altri paesi della classe 1 
Paesi della classe 2 (paesi in via di sviluppo) 
Paesi della convenzione di Lomé (ACP) 
Dipartimenti d'oltremare associati alla CEE 
Territori d'oltremare associati alla CEE . . 
Altri paesi della classe 2 
Paesi della classe 3 
Paesi europei del blocco sovietico, inclusa la Russia-




Paesi del Maghreb 
Paesi dell'America Centrale e del Sud 






















































Algemeen totaal van de partnerlanden (wereld) 
Lid-Staten van de EG 
Algemeen totaal min de moederlanden van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse landen) . . . 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) . . . . 
Andere Westeuropese landen 
Noord-Amerika: Verenigde Staten en Canada 
Andere landen van Klasse 1 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Landen van de Conventie van Lomé (ACP) 
Departementen overzee van de EG 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 





Landen van Midden- en Zuid-Amerika 




























































Grupos de países: 
Totales de los países partner (Mundo) 
Países miembros de la CE 
Total general excl. países miembros (madres patria) 
Países de la categoría 1 (terceros países industrializados del mundo occidental) 
AELC Associación Europea de Libre Comercio 
Otros países de Europa occidental 
América del Norte: EE.UU. y Canadá 
Otros países de la categoría 1 
Países de la categoría 2 (países en vias de desarrollo) 
Países de la Convención de Lomé 
Departamentos de ultramar de la CE 
Territorios de ultramar, asociados a la CE . . . . 
Otros países de la categoría 2 
Países de la categoría 3 
Países europeos del bloque oriental, incl. URSS 
Otros países de la categoría 3 
Países mediterráneos 
Países árabes 
Países miembros e la OPEC . . . . 
Países del Maghreb 
Países de América Central y del Sur 
Países de acuerdo multifibras (AMF) . 
Diversos 


















































Geonomenklatur — Géonomenclature 






























































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 










































































Seychellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 




























































































































































Seychelles et dépendances 






















































































































































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 




































Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 


























































Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 












Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique sig-
nataires de la Convention 
de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
040, 042, 044, 046, 
205, 208, 212, 216, 
204, 208, 212, 216, 
612, 628, 632, 636, 
208, 216, 288, 314, 
644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 
448, 452, 453, 454, 
469, 471, 472, 473, 
500, 504, 508, 512, 
028, 030, 032, 036, 
064, 066, 220, 276, 
452, 464, 472, 480, 
664, 669, 680, 701, 
800 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 
220, 600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 
640, 644, 647, 649, 652, 656 
















































In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die 
me ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VIII). 
fettgedruckten Wirtschaftsräu-
volumes «Produits par pays» 
XXX 




















































































Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. UK Danmark 
1 0 0 0 WELT 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1979 Import Janvier — Décembre 1979 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mengen 1000 KG Quantités 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































710 539 73451 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1979 Import 
10 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1979 Import 
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5 1 1 4 
42 i 
1215 
































































































































































































1 1 1 
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43 44 49 
55 












08 09 11 
1 2 15 



























































































































































































































































































































































































































971 24548 117036 
3906 
22533 






























































































































































































































































































Janvier — décembre 1979 
Valeurs 






120 2 17 












6 6 12 




























25 60 1072 









892 3 356 44 7 
96 
844 887 
433 80 2 
13 
Januar — Dezember 1979 Import 
14 
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706 14 274 










































5666 922 495 
3703 
349 577 6 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 



















31804 57 1813 
7784 7 246 
4384 
58738 3 77 
788 58 
96 




















































































































































































2 7 5 2 
2 3 7 2 
334 
5599 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 8 1 
24 19 101 
149 1 524 
17 
1 
98 5 9 
3 
375 6 8 
291 1 
265 33 
7 19 6 
238 32 
24 2 3 











638 45 334 
263 3 79 
1163 28 414 
17 1 48 
2 . '. 
9 1 
38 1 4 
3 7 
4655 2561 5227 
HAUTE-VOLTA 
3 1936 2061 




158 1 3 
45 32 
15 26 7 
40 5 
8 1 10 
6 6 1 
2 
31 25 
2 16 35 
150 2775 




Jenvier — Décembre 1979 
Veleurs 


























































Januar — Dezember 1979 Export 
176 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































204 350 40 
1 2 10 
8 








2 1 12 
253 104 
50 
i 2 2 
120 
12 8 29 
105 209 1176 
160 
12 80 4 
24 5 2 
1467 129 122 
153 837 16 
186 750 58 














50 i 6 
7 
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UK Ireland Danmark 
2 
1 368 10 7 14 4 
11 102 












































19078 289 1058 
19 1 37 
7 1 
20 





































































































































































































































































26 338 17 4 
1 10 5 
5580 4 
39 54 
91 296 2 





319 150 39 180 254 14 
67 1 3 
26 18 




383 119 41 6 
1133 




239 126 104 6 57 3 
585 
2459 
6 635 1 
574 1 124 22 
124 1 
2717 240 13 
96 390 34 
13 1 
2 65 
570 9 5873 461 
867 99 
3 
2366 233 1 10804 
164 
83 1529 1 1 
9 
17 1342 15 
































































UK Ireland Danmark 
4 












2 ' 9 









































17012 860 1394 
31 45 11 
122 



































































































2 4 5 
225 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 2 














64 33 165 
75 11 
9 15 
142 12 13 
36 9 1 
320 84 171 
5 12 42 
18 
1 7 







3 123 20 
9 149 
81 




15 122 16 
10 120 1 
14 401 151 




828 2346 580 
GUINEE 










15 562 41 
3 
24 1 39 
Jenvler — Décembie 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
188 31 
139 3 
159 32 1 

















































































Januar — Dezember 1979 Export 
180 






















































































































































































































































































































































































































































16669 3 204 
4 











266 18 1 


































































































































8 4 7 
277 












































































































































































































10 7 53 
70 1 90 
496 1 67 
13 2 
11 64 












10 ' 1 45 
21 9 61 
946 12 1030 
76 4 432 
30 
1007 112 946 
1 
55 6 726 
1 1 3 
21 
339 9 42 
67 1 
3 


















3 4 24 
555 621 
1 20 
2 3 4 
99 361 86 
3 193 
41 113 4 
2 18 1 
1 
8 1 
192 12 28 
13 87 9 
346 348 42 
242 11 7 
6 
173 147 1 
3 9 1 
9 3 
4 236 1 
6 7 
70 13 
31 7 1 
Valeurs 








































7843 25 491 
26 1 














339 69 2 






445 5 4 
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Janvier — Décembre 1979 
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107 614 61 
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452 6 48 
4203 3 280 





Januar — Dezember 1979 Export 
182 





























































































































































































































































































































































































































































































































57 130 27 




85 820 21 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































308 2 i 













































264 347 14 
64 
5015 
2374 530 500 











384 32 27 



































































































































































































































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1979 
Valeurs 





















266 155 23 
205 
869 
571 112 117 










642 215 59 
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184 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6101 6 1144 
90 3 
198 194 
85380 874 575 




50577 12600 2350 
128 64 3 
88 1 
4399 1448 811 
245 230 




1801 5166 172 
11704 3041 13 
4323 279 




8904 27 42 
12026 278 568 
205 24979 
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Januar — Dezember 1979 
NRZZ Kapitel 
31 32 33 
34 












69 70 71 73 74 75 76 79 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 
TOTAL 
04 11 


































Ί37 86 6 











12 , 2532 1627 

































































1 1800 13 


















19678 1650 490 
1432 
461 492 










132 1 10 
260 
219 
336 1 7 
793 8638 
2192 2 
92176 242 10 
2181 53 551 2211 1 1849 















































































4052 63 5 2 25 5 5 2 
i 17 167 208 
613 608 58 122 5 
347 48 3 6 1 6 
129 65 37 
5 
24 18 59 2 23 2 
120 56 16 
3 9 5 1 196 
6019' 4883 3 1 2 3 29 
1466 8 1 1 
50 7 254 868 9 31 13 HO 101 
32 1 4 
2 2 5 26 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1979 
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3773 217 1570 
785 79 853 
75 
866 51 
198 341 325 1539 
416 296 12 
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i 16 22 
271 17 
Quantités 



































8 21 5 




































































































































































































































































































187 17 124 
18 1 11 













































279 3 1 
9 5 2 
5 1312 17 
78 
29 2 
119 99 842 
9 26 244 






35 52 10 
'. 1 '. 
1 6 7 
102 29 55 
114 361 43 
Valeurs 







































61 202 2 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
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Januar — Dezember 1979 Export 
190 
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Janvier — Dec omble 1979 
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2359 14 838 
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Januar — Dezember 1979 Export 
192 








































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 






































































































































































































































































































































































29 11 747 
38 11 51 
1 3 11 
3 19 
57 
2 3 43 
44 74 285 
54 5 133 
240 33 478 
6 6 110 
24 32 
2 613 114 
26 13 631 




3 1 551 
91 54 
19 27 
64 7 132 
14 7 79 
127 127 1509 
31 30 226 
315 1 304 
670 324 1512 
129 610 1182 
1014 34 1660 
64 17 322 
156 159 
30 123 
3535 3841 13509 
STE.HELENE 





81 11 84 
ANGOLA 
376 6 27 
679 8 
101 5277 2 
125 45 13 
149 
45 2 362 
969 6233 
521 991 11 
86 7 
183 1 1238 
544 15 
369 812 12 
297 7 7 
38 14 
325 155 113 
20 71 16 
181 370 35 
73 61 215 
112 92 42 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 










































































































































































































9 4 9 g 
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Januar — Dezember 1979 Export 
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643 1 91 
























































































































































































































































































































163 58 112 
560 1 
2 48 8140 307 
95 58 
3 7 
949 2 3 
279 46 
646 210 
8678 977 3184 264 





33 201 1 1 45 
47018 7508 






2 48 2 24 
1461 759 
69 2 
92 1021 11 2194 38 
4 
31 57 







2 6 1 
18 




31 6 29 1 
21 1 
62 25 4 
11 
466 164 110 4 
227 232 
37 4 3 
296 101 




















































UK Ireland Danmark 























131 1 274 1 
24522 56 4831 













































3 i 59 
22 4 
28 
10077 4 1057 
2132 













































































































3 5 5 2 





















































































































































































































































































2 0 0 0 





































































































303 86 5 









1008 90 37 






























































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 

















































































406 73 11 









2530 88 281 





Januar — Dezember 1979 Export 
196 













































































































































































































































































































































































































































































535 19 8 
6648 23 618 
















































































































































































































































































































































































































































































































































2245 46 47 
39944 114 3386 



















i 395 11 8 
6049 12 






















































































































































































1 7 2 1 3 
23 
51 2 






















































































































































































































































































5538 13 399 
7 











































































5631 12 2612 
2500 1 423 
2838 































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 










29221 139 910 
312 8 












1843 3 3 
804 596 
4538 662 232 
14 
































30743 31 7430 
14509 58 3199 
10057 
58747 3 1612 
776 
40 











Januar — Dezember 1979 Export 
198 

















































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
51 
71 






























13565 29 134 
6 1 
33 1 








































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
89 
85 


































12551 82 273 
77 16 
203 16 








































6024 3 1903 










































































































































































































































































































































3 7 2 
1000 KG 
Nederland Belg.­Lux. 





















































































































































































































































































































































































































































































































Jenvier — Der ι ml,.. 1979 
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5284 18 618 
7 
199 
Januar — Dezember 1979 Export 
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1200 39 200 
26 30 

























































































































































































































































































































































































































































































































3575 83 707 
51 33 





294 5 2 
520 1 
195 

































































































































































































































































































































53 15 . 






























3 7 7 





















UK Ireland Danmark 















































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 





















































































80 18 8 
101 
201 
Januar — Dezember 1979 Export 
202 









































































































































































































































































































































































582 1 3 




































4242 6 24 
1607 1 2 
425 
3598 89 14 
6 






17353 i 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 03 7 
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Januar— Dezember 1979 Export 
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Janvier — Décembre 1979 
NRZZ 
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Mengen 1000 KG Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italic Nederland Belg.­Lux Danmark 
Chapitre 
NCCD 
1000 ERE/UCE Valeurs 
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Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 








































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 





































22 1 1 
245 1 2 
11 
13 1 
90 : '. 
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7187 3220 1238 













































































































































































































































































































































































































































































i 251 26 
152 
95 920 







































13980 4072 1299 
407 146 1237 
22 














































105 186 140 






























































































































































































































































































































































































































2197 438 649 







130 10 1 
779 33 
276 7 11 










































9180 1064 326 
230 





























































































































































































































































































































































































































































































Jonvier — Décembre 1979 
Valeurs 











5011 862 1025 









708 1541 184 
294 27 343 
208 7 2 
163 
90 2 1 
11 
1206 138 

















3209 1 763 
435 83 
2 









15131 2437 1976 
377 












Januar — Dezember 1979 Export 
214 















































































































































































































































































































































































































































86 4 12 




4 3 0 9 
133 
338 













































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
io 
156 
2009 10 268 























141 6 22 







2961 13 393 
1116 52 
1345 







322 1 3 















488 . 330 
79 3 




1903 748 11 
452 
i i : 85 
115 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Veleurs 

























































































































































































































































































































































































































































15 1 1 
Export 
Quantités 





'. i 2 
509 2 
3376 33 847 
28 35 332 








































842594 202 665 
2 
375 3 1 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9340 427 477 
91 114 2 0 5 






59 1 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 9 1 8 


































































































66 220 4 43 
10 i 
44 12 


















1191 7 1 
113 119 40 
25 32 
42 6 
82 46 3 66 9 1 
214 7 
6 




236 98 3 2 1 
9 i 
Quantités 




































































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
GUADELOUPE 
89 360 
15 299 361 





44 21 2 
347 51 149 
776 16 105 
30 3 
61 5 1 
1 
9 48 10 
3 2 2 
107 
6 92 
1 10 4 
4 1 73 
53 11 






583 1 2 
29 34 120 
316 29 
517 76 278 
1 1 11 
3 5 
41 
8 14 2 
1609 341 137 
313 44 205 
891 42 2062 
35 3 
1 15 
101 35 22 
3 1 
23 7 7 
10 

































































505 3 70 








i i i 
4 














































































































































































































































3 2 3 7 































































































































































1312 35 475 


















3010 9 678 
376 396 
181 500 17 
168 
2206 250 2107 
145 
1712 
73 31 31 





















































































































































































































































































































































































4868 1 13 




























Jenvier — Décembre 1979 
Valeurs 






































3926 240 651 



















3636 146 462 
311 158 
182 587 34 
446 
407 51 477 
154 
1433 
176 51 43 













Januar — Dezember 1979 Export 
220 






































































































































































































































































































































































































86862 1326 2398 




3 16 96 
179 6 
62 4 1 
159 
94 1 
161 4 13C 











































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
JAMAÏQUE 
2 150 
94 73 17 
43 230 17 
44 55 22 
2 9 









12 4 i 
22 
59 38 42 
84 




46 6 36 
1477 697 165 
29 109 13 





























83 189 7 
43 
6 5 
1 62 12 
1 3 1 






























































































































































































































































































































































14 ; 67 
32 























































































































































































































































32 33 34 
38 



























































































































































































































15 1 1 
13 
99 
18 6 4 
5 

































643 ' 237 10 
27 2 3 
3 72 39 24 
8 1 9 
3 66 1 
132 23 
3 6 1 48 6 
26 
10 




7 7 21 





41 10 2 13 
56 ' 







8 2179 257 
132 745 











































































































































Januar— Dezember 1979 Export 
222 



































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
11 
149 
436 22 194 
330 24 
47 2 1 
1176 4 2 
159 
307 99 231 












































4681 4 124 
1758 35 










120852 1248 3428 
113 
177 8 374 
2361 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12662 24 459 
570 









31 6 153 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1979 Export 
224 





























































































































































6 132 1 
384 




























































































































































140 44 756 
12 
76 8 2 15 
106 264 59 
1286 503 244 9 
1 
2 
337 676 17 
9 43 
11 
2 1 1 
3 29 18 3 
5 
6 
















21 18245 8340 
11 387 41 
4876 52 
62 15 11 
610 10421 
86 6 
33 845 6 
6 
4 




UK Ireland Danmark 
45 25 
3096 7 65 
83 
336 2824 74 
668 101 50 









65 128 16 
































63827 17084 4171 
37 














































































































































































4 3 1 
39 
2088 










































































































































































3756 82 52 117 1524 788 
129 77 1 43 
139 606 
100 
68 15 33 198 
48 1081 
348 169 1358 267 
146 34 9 
28 3 
261 452 137 2 
192 167 
162 15 




2 51 40 
600 368 
61 631 3658 
143 18 
170 42 
111 27 8 
29 43 
3184 3113 
1136 1521 10 
1302 398 9 4 
1830 27 
4 4 1 
28 2 





15249 5 1 2 3 
101 
821 181 1318 70 
57 9 44 
130 1709 141 56 
56 481 4 
39 
13 




UK Ireland Danmark 
74 17 6524 7 24 
514 
40 105 41 
' 600 79 13 


















































129 1 854 11 
80861 10010 11793 
336 
3 



















133 3 2 










































































































































































































4 9 2 
91 1 
















































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
184993 9267 90560 
20335 165 
13438 1 






























































4945 1 858 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1979 Export 
226 


















































































































































































































































































































































































































































































125 2 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































228 3 5 























150 6 11 



















































































3 6 3 
2 1 00 
399 
168 3 



































/ 6 3 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1979 
Valeurs 



























































1890 25 85 
84 
227 
Januar — Dezember 1979 Export 
228 









































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
i 74 
17 













379 2 14 















































































































































































































































































































































































































































































































































768 6 34 



































10013 12 3383 
6925 22 162 
4673 i 2 
4999 
29 
2635 8 42 






















1524 864 784 











1430 661 34 
































































































































































































































































































































































































































































































15361 236 749 



















14501 17 97 
8805 39 227 






































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 









































































5660 24 20 
17345 3947 989 































Januar — Dezember 1979 Export 
230 






































































































































































































































































































































































































































































































































64 1 4 















248423 5465 6851 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































388 10 40 
104860 1976 12757 
19645 789 
1354 
19702 1 15 
4900 6 
20706 








440548 8692 22444 
2 5 



















1448 171 534 
494 9 201 
3 
881 647 




91 13 4 
1708 204 
1803 42 
776 51 244 
52 1 
14 1 






144 1 3 



























































































8 7 8 
4853 


































' 1 4 















































































































































































































































































































































37482 2876 2936 












































































































































































































































































































































































































































































































Jenvler — Décembre 1979 
Valeurs 






























1304 75 483 
27 3 2 
189 25 
41 
34 . 39 
13 
561 9 5 
232 28 
974 . 7 
70650 2812 9835 































































Januar — Dezember 1979 Export 
232 
































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
9 
1599 1 






































































































































































































































































































































































































































































324 192 10 11 
12 26 7 88 
3 
58 
26 21 59 20 3 
12 8 
8 122 117 19 
579 719 
89 47 238 
372 544 













5 i 1 
66 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 33 221 1 
14890 1556 1683 
128 30 
121 
32 41 4 
5 
12759 
869 2 10 
72 180 5 



































19407 176 442 





































































































































4 0 0 6 





































































































































































































5 2 4 



































































































































































































4 9 1 0 E 

















1 7 1 1 Ε 
4339 33 443 
36 1 1 
18 






2356 2 609 






























































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Dec ombre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
483 5 
1743 11 
194 30 18 
1259 
266 16 













































38 . 1 
8856 25 57 





11847 6757 1587 
2230 28 140 
8 
2971 52 26 
874 1 11 




4252 51 1157 




























































































































































































































































































































































































































































































6 11 1 
71 17 1076 
121 29 19 
228 150 214 
12 














250 22 10455 
1283 84 14 
885 8 
174 
589 107 19 
2080 21 32 
5536 4 259 
509 4 
3036 25 6 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 6 6 
! 6 0 2 














6 1 9 
1 5 5 
5 8 5 
' 1 70 
1 3267 
4337 
1 3007 1 






































































16 3 6 
7 0 6 































































































































































































































































































































































































14 7 1 
228 
44 6 

























































































































































































































































486 20 7 i-. 
4 76 




































































































2 8 8 0 







































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1979 Export 
236 





























































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1484 
490 
407 2 25 
855 3 32 
3059 
2177 2 176 
624 6 1 




1706 86 94 































3247 2 558 










91 2 2 
56 4 
6 I 
84390 776 7625 
2 
1172 181 754 
4 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































76 78 79 















04 05 06 07 08 10 1 1 

















1 115 211 
290 





































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 



















3330 33 21 





















































94468 1990 6687 






























































































































































































































































































































































































































































































































1.invi.·· — Décembre 1979 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
















4696 4 227 
2606 31 98 






















144 3 24 
370 








4455 1 22 
799 146 















102969 2371 10593 
3 2 








Januar — Dezember 1979 Export 
238 






















































































































































































































































































































































































































































































































































902 460 28 
105 1 146 
1520 27 132 
42 1 
2068 4 645 






















































179 2 61 
469 459 44 
14175 137 6450 















136444 10401 23469 
11 
1 767 

































































































































































































5 1 7 7 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 6 
7 96 
7 5 2 

























































































































































































































































































































































































































































2385 5 199 
1439 1 76 
239 
3533 43 
221 163 6 

















































1176 6 4 
11213 116 1704 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1979 
Valeurs 





























3848 1016 415 


















































15087 1 6 
15202 130 557 
1433 80 
606 






3487 22 18 
84830 896 10009 






















358694 11177 64483 
239 
Januar — Dezember 1979 Export 
240 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 ■'. 3 
2959 
■'■ 6 1 
212 






2 9 5 2 
i 9 7 
244 
505 
i ' · . ' : 














i a o ­3 
35 
■'. 9 5 
5 1 ■'. 

































i y 2 3 
3295 
1 9 99 
3203 




3 3 1 
15 ii a 
i 0 9 
82 
9 3 2 
Γ, 4 7 ñ 

















9 G 6 






2 1 1 
4 137 
































































1 5 ■'. 2 

















































































































































































































120 4 1 
105 
35404 12 
215829 7734 32527 
10 
1 1 14 
14 













486 6 4 
578 35 24 
363 24 
128 
219 157 267 






453 16 9 
577 27 
48 

















































922 4 44 
8186 34 439 









































































































































































































































































































































































































.'. 5 8 



















































1 6 6 

















































81)3 125 1089 



























































8 7i 8 
3 64 
..; 0'. 
4 1 7 
86 1 
4 4 65 
33 
1 856 
'3 2 "7 
7 08 



















7 8 8 

















Janvier — Décembre 1979 
Ireland 
1 











































































Januar — Dezember 1979 Export 
242 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 6 4 6 




































































































































































































































































































































































































































2 4 7 0 
106 
664 

















































































































































































































































































































































































1 4 6 7 1 6 
7 1 3 4 2 
1914 
3 4 1 7 2 




















































































































































































































































































































































7 7 35 






















3 3 8 3 
746 
4 6 6 2 






2 9 2 8 
1 166 
1 743 
































































































Januar — Dezember 1979 Export 
244 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 5 6 7 
























1 5 0 ι 
3 1 3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 38 6 
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